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Abstract
The wild population of the European eel, Anguilla anguilla, has experienced a severe
decline over the past half century. This is probably due to human interference, such
as overfishing and destruction of habitats. The European eel is considered critically
endangered by International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
(IUCN) among others and is on the brink of extinction. Focusing on current measures
in aquaculture and legislation, this literature study evaluates what can be done to
recover the population.
Currently, it is not possible to reproduce the European eel in captivity. As a
result, the aquaculture is fully dependant on eels caught in the wild. Current con-
servation efforts are heavily focused on restocking programs, but these do not have
a documented effect since mortality rates of the restocked individuals have not yet
been accounted for.
Until the European eel can be reproduced to a full life cycle in captivity, the only
means of reducing the decline is, to our knowledge, stricter legislations. We therefore
believe that a complete ban of catching and trading the European eel is a necessity.
Resumé
Den vilde bestand af den europæiske ål, Anguilla anguilla, har i de seneste 50 år un-
dergået stærk reducering. Dette er sandsynligvis forårsaget af menneskelig indgriben,
såsom overfiskeri og ødelæggelse af habitater. Den europæiske ål vurderes blandt an-
dre af International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN)
som værende kritisk truet, og dermed på vej mod udryddelse i naturen.
Dette litteraturstudie har undersøgt, hvad der kan være med til at stabilisere
bestanden, med fokus på nuværende tiltag inden for lovgivning og akvakultur.
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at reproducere den europæiske ål i
fangeskab, og dermed er akvakulturen fuldt ud afhængig af fangst af vilde ål. På
lang sigt kan akvakulturen bidrage til bevaringen af den europæiske ål ved at fjerne
behovet for vildtfangne ål. De nuværende bevaringstiltag er stærkt fokuseret på ge-
nudsætningprogrammer, men disse har ikke en dokumenteret effekt, da der ikke er
redegjort for mortalitetsraten af de genudsatte individer.
Indtil den europæiske åls livscyklus kan fuldendes i fangenskab, er den eneste
måde at stabilisere bestanden, ifølge vores bedste vurdering, at indføre strengere
lovgivning på området. Vi mener derfor, at en totalfredning af den europæiske ål er
en nødvendighed.
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Forord
Denne rapport er udarbejdet af studerende på 4. semester fra Det Naturvidenskabe-
lige Basisstudium på Roskilde Universitet. Rapporten henvender sig til personer, der
ikke i forvejen har et indgående kendskab til den europæiske ål, og derfor vil afsnit
2.1, indføre læseren i den nødvendige teori angående den europæiske ål. Til gengæld
anbefales det, at læseren i forvejen besidder et overordnet kendskab til biologisk
fagterminologi.
Rapporten er skrevet på baggrund af et litteraturstudie foretaget i februar-maj
2013. Der er anvendt både peer-reviewed primærartikler og reviews, som hovedsage-
ligt er fundet gennem følgende databaser:
• Scopus (http://www.scopus.com/home.url)
• Web of Knowledge (http://www.webofknowledge.com)
• Google Scholar (http://scholar.google.com/)
Der er derudover anvendt lærebøger og rapporter fra internationale instanser som
Den Europæiske Union (EU) og International Council for the Exploration of the Sea
(ICES). Danske forhold omkring ålen er primært skrevet på baggrund af Fiskeridi-
rektoratets hjemmeside, samt en rapport fra Dansk Akvakultur (2008). Projektet har
ud over denne rapport resulteret i en revvidering af den danske Wikipedia-artikel om
den europæiske ål (http://da.wikipedia.org/wiki/Europ%C3%A6isk_%C3%A5l)
Rapportens fokus er akvakultur og lovgivning, men det er fra forfatternes side
bevidst, at andre probelmstillinger ligeledes berører ålen. Der er indikationer af, at
klimaforandringer skulle have en negativ effekt på ålens vandring (Knights, 2003;
Bonhommeau et al., 2008a,b). Problemstillingen er imidlertid så kompleks, at vi
ikke er i stand til at behandle den fyldestgørende i denne rapport.
Svømmeblæreparasitten A. crassus er blevet indført til de europæiske ål fra Japan
af menneskelig aktivitet (Kennedy, 2007; Kirk, 2003). Til trods for, at A. crassus
potentielt påvirker den europæiske åls evne til at migrere (Sprengel og Luchtenberg,
1991), har vi valgt ikke at behandle emnet, da det er umuligt at udrydde parasitten
i naturen (Kennedy, 2007).
Den nært beslægtede japanske ål, A. japonica, vil ikke behandles teoretisk i rap-
porten, men udvalgte aspekter af forskningen omkring den japanske ål vil dog dis-
kuteres i afsnit 4.
Projektforløbet er forgået under kyndig vejldedning af Benni Winding Han-
sen, professor ved Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAC)
på Roskilde Universitet. Senior forsker Jonna Tomkiewicz, Institut for akvatiske res-
sourcer, Danmarks Tekniske Universitet (DTU Aqua), har ligeledes været behjælpelig
gennem foredrag og indsigt i sin forskning.
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1 Introduktion
1.1 Indledning
Bestanden af den europæiske ål, Anguilla anguilla, har gennem de seneste 50 år
undergået kraftig reducering (Kirkegaard et al., 2010). Årsagen til denne udvikling
menes at være en kombination af overfiskeri, ødelæggelse af habitater samt foru-
rening og muligvis klimaændringer. Der arbejdes i øjeblikket intensivt på bevaring
af bestanden, og der er eksempelvis nedsat lovpligtige fiskerikvoter. Lovgivningen
foreskriver desuden genudsætningsforanstaltninger og reducering af erhvervs- og fri-
tidsfiskeri (Kirkegaard et al., 2010). Det er tvivlsomt, hvorvidt disse tiltag har den
ønskede effekt, hvilket vil diskuteres i denne rapport.
Den europæiske åls livscyklus er ikke fuldstændigt kortlagt, da der endnu ikke
er observeret æg eller gydende ål i naturen (van Ginneken og Maes, 2005). Dermed
er de eksakte gydesteder ikke bestemt. Det er dog på baggrund af Schmidt (1923)
alment accepteret, at den europæiske ål gyder i Sargassohavet, nær den Nordameri-
kanske kyst. Denne mangel på viden er en forhindring inden for forskning i kunstig
reproduktion af ål, da netop kendskab til de helt nyklækkede ålelarver er vigtigt for
at kunne efterligne forholdene i laboratoriet (Tomkiewicz, 2012). Formålet med den-
ne forskning er, på langt sigt at gøre akvakulturen uafhængig af vilde ål. Hvert år
indfanges et stort antal ål over hele Europa til opdræt og konsum (Kirkegaard et al.,
2010), hvilket anses som en af faktorerne, der er med til at presse bestanden (Nielsen
og Prouzet, 2008). Succesfuld reproduktion kan på den måde være med til at mindske
nødvendigheden af fangst betydeligt, hvilket i høj grad efterstræbes for at standse
tilbagegangen i bestanden (Tomkiewicz, 2012). Både akvakultur og lovgivning giver
således mange muligheder for fremskridt i bevaringen af den europæiske ål.
I denne rapport vil årsag og effekt af akvakultur og lovtiltag tages op til diskussion
og sættes i sammenhæng med den faldende ålebestand. Årsagerne til den europæiske
åls kritiske bevaringsstatus vil så vidt muligt afdækkes, og der vil med baggrund i
nuværende og fremtidige bevaringstiltag gøres rede for ålens fremtidsudsigter.
1.2 Problemformulering
Hvordan kan akvakultur og lovgivning afhjælpe den europæiske åls kritiske bevar-
ingsstatus?
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2 Den europæiske ål
2.1 Taksonomi
Den europæiske ål, Anguilla anguilla, tilhører gruppen af ålefisk, Anguilliformes, der
kendetegnes ved en slank, slangelignende form og korte pektorale finner (figur 2.1b)
(Tesch, 2003; Tsukamoto og Aoyama, 1998). Yderligere tilhører den europæiske ål
familien Anguillidae (figur 2.1d), som er de ferskvandslevende ål, og inkluderer 18
ålearter i alt (Aoyama, 2009).
Figur 2.1: Den europæiske åls taksonomiske placering. De fire vigtigste kategorier er under-
streget. Gnathostomata (a) betegner kæbefisk, superklassen osteicthyes (b) betegner benfisk
og teleostei (c) er moderne benfisk. Den europæiske ål tilhører familien anguillidae (d) sam-
men med de 17 andre arter af ål, der tilbringer en del af deres livscyklus i ferskvand.
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Alle arter af Anguillidae er katadrome, hvilket vil sige, at de gyder i havvand og
tilbringer det meste af deres liv i brakvand, floder og åer. Arterne er udbredt i hele
verden, og det menes, at de kommer fra en fælles forfader med oprindelse i Indien
(figur 2.2) (Aoyama, 2009).
Figur 2.2: Kort over udbredelsen af familien Anguillidae. Den europæiske åls levesteder er
markeret med rød, den nærmeste slægtning, den amerikanske ål, er markeret med gul. De
resterende arter er markeret med grøn. Cirkel A markerer den europæiske åls formodede
gydesteder i Sargassohavet. Cirkel B markerer familiens evolutionære ophavssted. Modifice-
ret fra Aoyama (2009)
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2.2 Livscyklus
Den europæiske ål har en særpræget livscyklus. Den migrerer omkring 6000 km mel-
lem sine gydesteder i Sargassohavet, og sine levesteder i Europa (van Ginneken og
Maes, 2005). Den europæiske åls livscyklus kan generelt inddeles i seks livsstadier:
æg, larver, glasål, gulål, blankål og gydeål (figur 2.3). Rejsen medfører markante
skift i miljø, hvilket stiller krav om en høj adaptionsevne. Den europæiske ål må
gennem sin livscyklus tilpasse sig skiftende salinitet, ændre sit indtag af føde og op-
bygge lipidreserver til rejsen fra Europa tilbage til Sargassohavet (Palstra og van den
Thillart, 2010). Stadier og tilpasninger vil i de følgende afsnit beskrives.
Figur 2.3: Den europæiske åls livscyklus. De stiplede linjer angiver endnu ukendte dele af
livscyklussen i henholdsvis naturen og akvakulturen. Pilene angiver retning af udviklingen
fra æg og larver over glasål og gulål til blankål og gydeål. Modificeret efter Tomkiewicz (pers.
komm., 2013).
2.2.1 Æg- og larvestadie
Den europæiske åls eksakte gydesteder er endnu ukendte, da befrugtede æg eller
gydende ål endnu ikke er observeret i naturen (Riemann et al., 2010). Det tætteste
man er kommet på bestemmelse af gydestederne, er fund af ålelarver i et så tidligt
stadie, at de stadig har rester fra deres æggeblomme (Kirkegaard et al., 2010; Tesch,
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2003). Disse fund blev allerede i starten af det 20. århundrede publiceret i Schmidt
(1923). Opdagelserne blev gjort i Sargassohavet, som heraf er det alment accepterede
gydested. Når ålene klækkes fra deres æg, efter omkring 48 timer, kaldes de blomme-
sæklarver, da de stadig har blommen fra deres æg fastgjort (figur 2.4d). Den første
tid af deres liv lever de af næringen fra blommen, hvorefter de begynder at indtage
føde og samtidig overgå til larvestadiet, leptocephali (Tomkiewicz og Jarlbæk, 2008).
Udviklingen fra æg til larve kan ses i figur 2.4.
Figur 2.4: A. aguillas udvikling fra æg til larve (a)-(d). Den mørke plet i (b)-(d) er en
oliedråbe, som er sammensmeltet af små oliedråber i (a). I (c) og (d) ses larven som en
stribet struktur liggende rundt om blommen, med hovedet nær oliedråben. Modificeret efter
Müller et al. (2012).
Leptocephali føres med Golfstrømmen og den nordatlantiske strøm mod Europas
kyster. Varigheden af denne rejse, og dermed larvestadiet, estimeres til 9-24 måneder
(Aoyama, 2009; Kirkegaard et al., 2010). Larvernes krop er her transparent og har
en bladlignende struktur (figur 2.5)(Kirkegaard et al., 2010).
Usikkerheden omkring dette stadie i ålens liv er en af de største problemer ved-
rørende reproduktion af den europæiske ål i akvakultur. Det er endnu uvist, hvilken
Figur 2.5: Leptocephalus’ transparente krop og bladligende struktur. Gengivet efter (The
Johnson Lab, 2013).
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føde de indtager, og derfor kan den fulde forståelse for ålens livscyklus ikke dannes.
Riemann et al. (2010) beskrev som de første leptocephalis føde. Undersøgelserne var
baseret på analyser af maveindhold og indikerede, at leptocephalis føde består af flere
former for plankton (figur 2.6).
Figur 2.6: Den formodede sammensætning af leptocephalis fødeindtag. Søjlerne angiver,
hvor stor en andel af DNA’et i leptocephalis maveindhold, der kommer fra forskellige orga-
nismer. (Riemann et al., 2010)
Figur 2.6 giver en klar indikation af, at leptocephalis føde i særligt grad er plank-
ton af underklassen Hydrozoa, Polycystinea og Streptophyta. Det er imidlertid stadig
usikkert, om leptocephali lever direkte af plankton eller delvist nedbrudt organisk
materiale (Tomkiewicz, pers. komm., 2013).
2.2.2 Glasål
Når ålene når Europas kontinentalsokkel, forlader de deres pelagiske eksistens og
undergår metamorfose til det udviklingsstadie, der kaldes glasål (figur 2.7). Der sker
her en overgang fra salt- til ferskvand, hvilket kræver en tilpasning af saltblancen.
Denne ændring imødekommes af glasålen ved en mekanisme kaldet osmoregulering,
der forklares i afsnit 2.3.
De første indikationer af knoglestruktur begynder at tegne sig, og pigmenterin-
gen af skindet starter (Tesch, 2003). Trods gradvist tiltagende pigmentering er ålen
lysfølsom og trives bedst langs havbunden (Tesch, 2003). Overgangen fra larve til
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glasål betyder ligeledes en ændring i fødeindtag. Glasålene indtager føde i form af
små insektlarver og orme (ICES, 2012).
Figur 2.7: Glasål nær Europas kyst. Glasålen er påbegyndt sin transformering til gulål,
som ses af den begyndende pigmentering på hoved og ryg. (Thomas Damm Als, DTU Aqua,
2013).
2.2.3 Gulål
I gulålsstadiet kommer ålens sortbrune farve til syne, og følsomheden over for lys
vil falde (Tesch, 2003). Gulålen vil grundet den stigende pigmentering være i stand
til at svømme langs havoverfladen (Tesch, 2003). Når pigmenteringen er komplet vil
gulålen have en brunlig farve og den vil kunne genkendes ved et gulligt skær på
bugen. Dog vil gulål også forekomme med helt hvid bug og en grålig tone på siderne
(figur 2.8). Skelettet færdigudvikles i dette stadie og de pektorale finner bliver bredere
(figur 2.1b) (Tesch, 2003).
Den europæiske ål lever typisk som gulål i 6-16 år (Kirkegaard et al., 2010), og
dermed størstedelen af dens liv (figur 2.3). Den opbygger store mængder af lipid-
reserver i dette stadie med henblik på migrationen tilbage til Sargassohavet (Palstra
og van den Thillart, 2010). Gulålens gonadeudvikling er bremset som led i lagringen
af lipider, og bliver først færdiggjort under rejsen til Sargassohavet (Tomkiewicz og
Jarlbæk, 2008). Påbegyndelsen af migration og kønsmodning, og dermed overgangen
til blankål, er formentlig betinget af tilstrækkelige lipidreserver (Larsson et al., 1990).
Gulål er i stand til æde insekter, orme, bløddyr, skalddyr og mindre fisk (ICES, 2012).
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2.2.4 Blankål
Når gulålen overgår til blankål udvikler den sig fra at være en bentisk organisme til
at være tilpasset et liv i den frie vandsøjle, hvilket medfører en lang række morfolo-
giske ændringer (Tesch, 2003). Skindet bliver tykkere og antager en metallisk farve.
Farven kan rangere fra sølv over i bronze- og kobbernuancer (Han et al., 2001), og er
formentlig afhængig af, hvor ålen kommer fra (Tesch, 2003). Den synlige udvikling
mellem gul- og blankål er illustreret i figur 2.8.
Figur 2.8: Synlig forskel på gulål og blankål. Figuren illusterer forskellen i størrelse, finne-
struktur og farve. Modificeret efter =http://ecotopia.hani.co.kr/45916
Blankålstadiet er interessant, i og med der sker markante ændringer i ålens fysio-
logi. Ålen stopper sit indtag af føde, starter udviklingen af sin fysiologiske kapacitet
for reproduktion og overgår fra fersk- til saltvand. I blankålstadiet påbegyndes ålens
rejse tilbage mod Sargassohavet. Under rejsen indtager ålen ingen føde, og den er der-
for afhængig af at have opbygget lipidreserver nok til både næring og færdigudvikling
af gonader (Palstra og van den Thillart, 2010).
Hanålen migrerer til Sargassohavet i august, hvor den er omkring 40 cm lang
og har en gonademasse på 2 % af den samlede kropsvægt. Når den bliver fuldt
kønsmoden, opnår den en maksimal gonademasse på 10 % af kropsvægten (Palstra
et al., 2008, 2005). Migrationen tager omkring 6 måneder (Palstra og van den Thil-
lart, 2010). Hunålen er ca 80 cm lang før dens migration, som først finder sted i
oktober-december. Hunnen bruger derimod kun 3.5 måned på at nå gydestedet, så
de ankommer omtrent samtidigt. Når hunålen når frem til Sargassohavet, har den
nået en maksimal samlet gonade masse på 60 % af dens samlede kropsvægt (Palstra
et al., 2008, 2005). Beregning af migrationstider er baseret på tidsmåling mellem
starten af migration og første fangst af larver (Palstra og van den Thillart, 2010).
En årsag til, at den europæiske ål kan svømme til Sargassohavet uden føde er,
at den er en højeffektiv migrant, og bruger meget lidt energi på den lange rejse
(Van Ginneken et al., 2005). Sammenlignet med f.eks. laks metaboliserer ålen 4-6
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gange mere effektivt (Palstra og van den Thillart, 2010). Den europæiske ål migrerer
på flere hundrede meters dybde og er observeret så dybt som 2000 meter under
havoverfladen (Robins et al., 1979).
Under rejsen til Sargassohavet overgår blankålen fra fersk- til saltvand. Denne
overgang kræver, ligesom den modsatte overgang i glasålstadiet, mekanismer, der
kan opretholde saltbalancen i organismen. Disse mekanismer er beskrevet i afsnit
2.3.
2.2.5 Gydeål
Det sidste stadie i den europæiske åls livscyklus kaldes gydeål (figur 2.3). Det er
i dette stadie ålen bliver fuldt kønsmoden og er i stand til at gyde. I slutningen
af migrationen genoptages udviklingen af gonader, som fuldendes før ankomsten til
Sargassohavet (Palstra og van den Thillart, 2010). Kønsmodne hanål er langt min-
dre end hunnerne (Tomkiewicz og Jarlbæk, 2008) som illustreret i figur 2.9. Der
er begrænset viden om ålen i dette stadie, da der som bekendt ikke er observeret
europæiske ål under gydning (Kirkegaard et al., 2010).
Figur 2.9: Europæiske ål under kønsakten i akvakultur. Hanålen er væsentlig mindre end
hunålen. Billedet af de to legende ål foregår i akvakultur, da der ikke er observeret eupro-
pæiske ål under gydning (Tomkiewicz, pers. komm., 2013)
.
2.3 Osmoregulering
Den europæiske ål skiller sig ud fra de fleste fiskearter ved at være i stand til at leve i
både salt- og ferskvand, hvilket gør den til en såkaldt euryhalin organisme (Solomon
et al., 2007). Dens livscyklus (figur 2.3) betyder, at ålen skal være i stand til at tilpasse
sig store udsving i salinitet i forbindelse med vandringen til og fra gydepladserne. Ålen
kompenserer for skiftet i salinitet gennem en proces kaldet osmoregulering (Kalujnaia
et al., 2007).
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Osmoregulering er den aktive regulering af det osmotiske tryk af organismers
væske for at vedligeholde en stabil tilstand. Det osmotiske tryk er et mål for tendensen
for transport af vand fra en opløsning til en anden ved osmose. Jo højere det osmotiske
tryk er i en opløsning, jo større tendens har vand til at bevæge sig derind (Solomon
et al., 2007). Denne reguleringsproces udnyttes af organismer til at vedligeholde
den rette koncentration af salte samt den rette mængde af vand i kroppen. Denne
proces involverer udskillelse af substanser, som vil være giftige ved akkumulering
med blodet, i gennem skind og nyrer (Solomon et al., 2007).
For den europæiske ål er osmoregulering en fundamental og dynamisk proces,
der er essentiel for vedligeholdelse af væske og ionbalance, specielt i forbindelse med
overgang fra salt- til ferskvand (Kalujnaia et al., 2007). Denne overgang udføres
med minimal ændring i osmolaritet og komposition af ioner. Denne sammenhæng er
illustreret i fersk- og saltvand i figur 2.10 (Kalujnaia et al., 2007).
Figur 2.10: Illustration af hvordan fisk opretholder saltbalancen ved osmoregulering i hen-
holdsvis ferskvand og saltvand. I ferskvand er saltkoncentrationen lavere i vandet end i
fisken; forskellen i osmotisk tryk trækker vand ind i fisken, så saltkoncenatrationen i blod
og celler sænkes. Fisken opretholder saltbalancen ved aktivt at optage salt gennem gællerne
samt producere store mængder urin med lav saltkoncentration. I saltvand er det osmotiske
potentiale omvendt, så fisken skal aktivt indtage vand samt skille sig af med overskydende
salte. Modificeret efter (Solomon et al., 2007).
Når den europæiske ål lever i ferskvand vil ionbalancen i dens kropsvæsker mind-
skes som konsekvens af, at det osmotiske tryk trækker vand ind i ålens krop. For
at kompensere for dette kan ålens gæller aktivt optage salte fra det ionfattige fersk-
vandsmiljø (Kalujnaia et al., 2007). Derudover producerer ålen store mængder af
fortyndet urin for at skille sig af med overskydende vand med et minimalt tab af
ioner. Når ålen migrerer til saltvand vil den udsættes for de modsatte problemer:
ionbalancen vil være højere i havvandet end inde i ålens organisme, hvilket vil træk-
ke vand ud af ålens krop. Derfor skal ålen sørge for hurtigt at skille sig af med
overskydende ioner og øge optaget af vand. Dette gør ålen ved blandt andet at ud-
skille overskydende Na+ og Cl− over gællerne (Kalujnaia et al., 2007) og optage vand
over tarmen (Tesch, 2003). På denne måde er ålen i stand til at opretholde et stabilt
indre miljø på trods af skiftende salinitetsindhold i omgivelserne.
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2.4 Naturhistorisk oversigt
I følgende afsnit vil det kort blive gennemgået, hvorledes det aktuelle kendskab til
den europæiske ål er tilvejebragt ved en kronologisk gennemgang af videnskabelige
højdepunkter.
Grassi (1896) stedfæstede, at larven leptocephalus breviotris var en yngel af A. angu-
illa og dermed ikke en selvstændig art, som det ellers hidtil var antaget (Boëtius
og Harding, 1985). Denne observation var vigtigt for de opdagelser den danske hav-
biolog Johannes Schmidt gjorde i årene efter. Schmidt fangede i 1904 den første
genkendelige leptocephali i Atlanterhavet, syd for Island. Lignende fund blev lige-
ledes gjort i flere steder ud for Nordvesteuropa, og Schmidt (1923) konkluderede, at
ål fra europæisk ferskvand gyder i Sargassohavet.
Fontaine (1936, citeret af Tomkiewicz, pers. komm., 2013) havde som den første
succes med kunstig modning af hanålen og produktion af sæd, hvilket blev opfulgt af
succesfuld modning af hun-ål og produktion af æg i 1964 (Fontaine et al., 1964, citeret
af Tomkiewicz, pers. komm., 2013). Fontaine et al. (1964, citeret af Tomkiewicz, pers.
komm., 2013) førte Boëtius og Boëtius (1980) til en succesfuld befrugtning af æg.
Larverne døde udmiddelbart efter udklækning (Boëtius og Boëtius, 1980).
Det lykkedes Prokhorchik (1986) at producere levedygtige embryoer og udklæk-
ning af blommesæklarver, der overlevede i op til 3,5 dage. Et lignende forsøg blev
udført af Pedersen (2003), hvor levedygtige embryoer og udklækning af blomme-
sæklarver levede op til halvandet døgn. Tomkiewicz og Jarlbæk (2008) opnåede fuldt
udviklede larver, der havde gennemført det stadie, hvor larverne lever af næring,
fra deres æggeblomme. Efterfølgende overlevede larverne i 12 dage (Tomkiewicz og
Jarlbæk, 2008).
Riemann et al. (2010) analyserede DNA-sammensætningen af maveindholdet i 61
ålelarver, og kunne derved give et bud på larvernes fødesammensætning.
Den eksakte lokation af den europæiske åls gydested er endnu ukendt, og der er
hverken observeret gydende ål eller æg i naturen. Denne mangel på viden afspejles i
akvakulturen, da leptocephalis føde endnu er ukendt, og dermed kan forskerne ikke
udvikle larverne til glasål (Tomkiewicz 2013 pers. komm.).
Kontrol med gydning og modning af æg er centralt i forbindelse med akvakulturer
og er derfor et område, der forskes meget i. Det er lykkedes at producere både æg og
larver, men endnu ikke i så stort omfang, at det er muligt at basere akvakulturer på
kunstig reproduktion (Tanaka et al., 2003; Pedersen, 2004; Palstra et al., 2005; van
Ginneken og Maes, 2005). Desuden er det endnu ikke lykkedes at fremstille foder til
larverne, så de kan ikke holdes i live til glasålsstadiet.
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3 Bevaringsstatus
Der vil i følgende afsnit redegøres for den europæiske åls bevaringsstatus. Foranstalt-
ninger inden for akvakultur og lovgivning vil ligeledes tages i betragtning.
International Union for conservation of nature and natural resources, IUCN, har
placeret den europæiske ål i kategorien kritisk truet. Som det fremgår af figur 3.1 er
dette kategorien før en udryddelse i naturen (Freyhof og Kottelat, 2010).
Figur 3.1: Oversigt over kategorierne i IUCNs rødliste. Den europæiske ål befinder sig i
den fremhævede kategori (Freyhof og Kottelat, 2010).
Ydermere er der skarpt opsyn med international handel af den europæiske ål
gennem Convention on International trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora (CITES). CITES er en international konvention der har til formål at
føre kontrol med handel af dyr og planter. Konventionen fungerer som en skala for
truede dyr og planter og indeholder omkring 5.000 dyrearter (Naturstyrelsen, 2012).
CITES går ind for, at handel med dyr skal være bæredygtigt, hvilket betyder, at der
ikke må fjernes flere individer fra en population, end naturen selv kan genoprette
(Naturstyrelsen, 2012). CITES inddeler flora og fauna i tre appendiks som en skala
for deres bevaringsstatus. Den europæiske ål er placeret i appendiks II, som indikerer
at handel med arten er under grundigt opsyn.
Bestanden af vilde ål begyndte at falde fra omkring 1960’erne, og i 1980’erne
startede en faldende tendens for rekrutteringen af glasål, som yderligere bidrog til en
reduceret bestand (Nielsen og Prouzet, 2008; Feunteun, 2002; Stone, 2003; Dekker,
2003; van Ginneken og Maes, 2005). International Council for the Exploration of
the Sea (ICES) vurderer, at antallet af glasål, der når op i floderne efter rejsen
fra Sargassohavet er nede på 1 % af det oprindelige niveau (ICES, 2012; Dansk
Akvakultur, 2008). Mellem 1993 og 2006 faldt fangsten af glasål drastisk i Europa
(tabel 3.1) (Nielsen og Prouzet, 2008). Tabel 3.1 viser samtidig, at der årligt bliver
eksporteret et stort antal glasål til Kina, hvor efterspørgslen er høj både til direkte
konsumering og akvakultur (Dansk Akvakultur, 2008; Kirkegaard et al., 2010; Nielsen
og Prouzet, 2008). Det lave antal glasål gør, at der lige nu fanges en uforholdsmæssig
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stor del af bestanden, for at opretholde forbruget til konsum og akvakultur (Nielsen
og Prouzet, 2008). Tabel 3.1 viser, at mellem 1993 og 2006 aftager Kina en voksende
procentdel af den totale glasålfangst (Nielsen og Prouzet, 2008).
Tabel 3.1: Ton glasål fanget i Europa i perioden 1993 - 2006. Eksport af glasål til Kina er
angivet som % af den totale fangst i Europa. Modificeret efter Nielsen og Prouzet (2008)
Fiskesæson Totalfangst
Konsum
Europa
Akvakultur
Europa
Eksport Kina
(% af total)
1993 - 1994 350 275 30 13
1994 - 1995 500 385 35 16
1995 - 1996 350 200 40 31
1996 - 1997 320 75 45 69
1997 - 1998 125 35 12 62
1998 - 1999 340 180 40 35
1999 - 2000 230 80 20 57
2000 - 2001 140 20 20 75
2001 - 2002 230 100 100 25
2002 - 2003 220 90 30 45
2003 - 2004 145 27 28 62
2004 - 2005 110 13 22 68
2005 - 2006 92 14 31 59
ICES (2012) viser i en statusrapport over ålens bevaringsstatus, at rekrutteringen
af glasål fra oceanet falder hurtigere end den voksne bestand (ICES, 2012). Desuden
viser rapporten fra ICES (2012), at der er store dele af de indfangne glasål, man
ikke kan gøre rede for. Af den totale estimerede glasålfangst i 2012 gik 16 % til
genudsætning, 22 % til akvakultur og 62 % kan der ikke redegøres for (ICES, 2012).
3.1 Destruktion og obstruktion af habitater
En væsentlig årsag til ålens tilbagegang er sandsynligvis, at mange af ålens habitater
bliver ødelagt (Feunteun, 2002). Vådområder, både ved kysten og inde i landet, bli-
ver over hele drænet med henblik på opdyrkning med mere (Feunteun, 2002). Dette
har bevirket, at der på europæisk plan er gået 50-90 % af ålens habitater tabt, i
løbet af det seneste århundrede (Feunteun, 2002). Kjærgaard et al. (2008) anbefal-
er, at der laves kunstige vådområder omkring opdyrkede marker , hvilket måske vil
kunne gendanne nogle af de tabte habitater. Der forskes på nuværende tidspunkt i,
hvordan man ved brug af disse kunstigt skabte vådområder, kan mindske tabet af
næringsstoffer, der sker fra markerne til vandmiljøet (Kjærgaard et al., 2008). Ved at
oversvømme og beplante områder ved markernes dræn, vil man sandsynligvis kunne
tilbageholde næringsstofferne fra yderligere udvaskning (Kjærgaard, 2012). I 2012
anbefalede seniorforsker Charlotte Kjærgaard fra Aarhus Universitets Institut for
Agroøkologi, at mindst 1% af landet ved drænområder i Danmark skulle omdannes
til kunstige vådområder. Dette skete til en faktahøring i Folketinget med henblik
på at mindske næringsstoffer i markernes drænvand (Kjærgaard, 2012). Projekterne
iDRÆN, SupremeTech og Miljøteknologiordningen forventes at bringe nye data om-
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kring virkningen af kunstige vådområderi Danmark i 2015. Udfaldet heraf vil måske
betyde genopretning af flere vådområder, som muligvis kan fungere som levesteder
for ålen (Kjærgaard, 2012).
Blokering af adgang til ferskvandshabitaterne er ligeledes et problem for den
europæiske ål (Pedersen et al., 2012; Aarestrup et al., 2008; Feunteun, 2002). Kon-
struktioner som vandkraftværker og opdæmninger har vist sig at forvolde den eu-
ropæiske ål mange problemer i forbindelse med vandringen til og fra Sargassohavet
(Pedersen og Mikkelsen, 2011; Pedersen et al., 2012; Feunteun, 2002). Moriarty og
Dekker (1997) vurderede, at 33 % af de potentielle habitater var utilgængelige for
den europæiske ål på grund af antrpogene påvirkninger. Pedersen et al. (2012) viste,
at ålene havde store problemer med at vandre fra Gudenåen og ud i Kattegat. Hvor
Pedersen et al. (2012) viste, at kun ca. 23 % af de undersøgte ål nåede ud i Kattegat.
Aarestrup et al. (2008) og Aarestrup et al. (2010) fik lignende resultater, hvor det
lykkedes henholdsvis 17 % og 38 % af de undersøgte ål at vandre fra Gudenåen ud i
Kattegat. Tabet af ål blev i begge tilfælde vurderet som værende et resultat af fiskeri.
(Aarestrup et al., 2008, 2010).
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3.2 Lovgivning og retningslinjer
Danmark og EU’s andre medlemslande har alle udarbejdet en genopretningsplan for
den europæiske ål. Målet med denne plan er at øge mængden af blankål, der søger
fra ferskvand mod Sargassohavet for at gyde (Kirkegaard et al., 2010; Pedersen og
Sivebæk, 2010). Detaljer om disse genopretningsplaner vil gennemgåes i det følgende
afsnit.
3.2.1 Genopretningsplaner i EU
I EU inddeles CITES arter i forhold til bevaringsstatus i bilag a, b, c eller d, hvor a
indeholder fredede dyrearter. Den europæiske ål befinder sig i bilag b, som inkluderer
arter, der er truet i en sådan grad, at der er restriktioner for handel (Naturstyrelsen,
2012). Det er det enkelte medlemslands ansvar at følge konventionens bestemmelser
(Naturstyrelsen, 2011).
I 2007 udfærdigede EU en samling regulativer, der kræver, at medlemslande-
ne opstiller en aktiv plan for bevaring af A.anguilla (The Council of the European
Union, 2007). Hovedmålet var at mindske den negative effekt af menneskeskabte mil-
jøpåvirkninger i A. anguillas levesteder samt overfiskeri med mere. EU tilstræber at
opnå en migration på mindst 40 % af, hvad det estimerede antal var før populatio-
nens nedgang (The Council of the European Union, 2007). Antal individer, der når
fra vandløbene og tilbage i havet, skal forhøjes. På den måde er håbet at stoppe
den negative tendens, hvor rekrutteringen af glasål er faldende grundet mindsket
blankåls-migration (The Council of the European Union, 2007).
Den 1. juli 2009 blev der gennemført en række stramninger på området inden for
erhvervsfiskeri af ål. Siden den 31. december 2012 har det blandt andet resulteret i
(Fiskeridirektoratet, 2012; The Council of the European Union, 2007):
• Reducering af kommercielt fiskeri
• Begrænsning af fritidsfiskeri
• Genudsætningsforanstaltninger
• Transport af blankål til steder hvorfra de frit kan svømme til Sargassohavet
Hertil hører kravet om, at pr. 31. juli 2013 skal minimum 60 % af alle glasål mindre
end 12 cm genudsættes (The Council of the European Union, 2007). Desuden skal
alle medlemslande, hvor der drives erhvervsfiskeri på ål, sørge for at halvere fangsten
i forhold til gennemsnittet mellem 2004-2006. Dertil et krav om at indrapportere
mængden af alle fangne glasål mindre end 12 cm. Danmarks handlingsplan blev
godkendt af EU i 2009 og indeholder følgende delmål (The Council of the European
Union, 2007):
• Havvand
– Et licenssystem forbeholdt industrifiskeri.
– En begrænset fiskerisæson for fritidsfiskere og bredejere (tabel 3.2).
– En forøgelse af mindstemålet for fangne gulål
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• Ferskvand
– Et licenssystem forbeholdt industrifiskeri.
– En begrænset fiskerisæson for fritidsfiskere og bredejere (tabel 3.2).
– Genudsætning.
Derudover er det kun fiskere, der har været aktive i ålefiskeri i perioden 2004-2007,
der kan få tilladelse til ålefiskeri (Fiskeridirektoratet, 2009). Ministeriet for fødevarer,
landbrug og fiskeri har indført fredningsbælter. Her drejer det sig om steder, hvor
ålene går fra ferskvand til saltvand. Her er det ikke tilladt at fiske 500 meter fra
udløbet. Dette tiltag er udarbejdet, så blandt andet ålen uforstyrret kan bevæge sig
fra vandløbet og ud i havet (Fiskeridirektoratet, 2009).
ICES (2012) kritiserer EU’s regulativer som uopnåelige. Der vil ikke være nok
glasål til at 40 % blankål kan migrere til Sargassohavet, som det ser ud på nuværende
tidspunkt, derfor mener ICES (2012) ikke, at der skal satses på genudsætning som
hovedmål. ICES (2012) mener ikke, at der er belæg for, at de genudsatte glasål når at
overleve til migrationen. Derfor foreslås det, at glasålene udelukkende genudsættes i
områder, som med sikkerhed ikke er kontamineret eller negativt påvirket af menne-
skelig indgriben (ICES, 2012). Desuden bør der tages højde for, at glasålene bliver
udsat for et højt stressniveau ved fangst, transport og genudsætning. Dette hører
indtil videre ikke med i EU’s redningsplaner (The Council of the European Union,
2007). ICES (2012) udtrykker dermed bekymring for genudsætning i stor skala indtil
det kan klarlægges om det har en gavnlig effekt på den vilde bestand.
Tabel 3.2: Den tilladte fiskeriperiode efter ål. Modificeret efter Pedersen og Sivebæk (2010)
Metode Ålefiskeri tilladt
Lystfiskeri, stang Hele året
Fritidsfiskeri, ferskvand, ruse 1. august - 15. oktober
Fritidsfisker i saltvand med ruse 1. august - 9. maj
Bredejere 1. august - 15. maj
Erhvervsfisker Hele året med gyldig ålelicens
3.2.2 Erhvervsfiskeri af ål
Ud fra The Council of the European Union (2007) har Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri udarbejdet Danish Eel Management Plan (EMP) (The Danish
Directories for Fisheries, 2008). Der er i planen udvalgt tre danske åer, der bliver
brugt som repæsentative eksempler. Disse åer bliver brugt som et estimat for, hvor
mange blankål, der forlader ferskvandmiljøer i hele Danmark (Fiskeridirektoratet,
2012). Både i hav- og ferskvand er fiskeri med åleruser og krogliner reduceret med
omkring 50 %, siden der blev indført stramninger af disse (Fiskeridirektoratet, 2012,
2009). I havvand er antallet af fanget ål reduceret fra omkring 100 tons til omkring
80 tons, og i ferskvand er antallet faldet fra ca. 16 ton ål til ca. 8 ton ål. Dette
skyldes blandt andet den kortere fiskeperiode fra den 1. august til den 15. oktober
(Fiskeridirektoratet, 2012).
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En af de åer som EMP har udvalgt, er Ribe å (The Danish Directories for Fishe-
ries, 2008). Her foregår erhvervsfiskeriet mellem Ribe by og Vadehavet. De sidste 50
års erhvervsfiskeri i dette område kan ses på figur 3.2.
Figur 3.2: Udviklingen af fanget, i kg, de sidste 50 år i Ribe å. Gengivet fra Pedersen og
Mikkelsen (2011)
Ydermere har Fiskeridirektoratet (2012) indsamlet data for at undersøge, hvor
stor en reduktion der har været inden for erhvervsfiskeri af blankål mellem 2004 og
frem til 2011. Mængden af ål er målt i ton og det kan ses, at der er en reduktion
af blankåls- og gulålsfangst, fanget i havvand, fra 2004 til 2011. Den totale fangst i
ferskvand er nærmest uændret, hvilket er illustreret i tabel 3.3 (Fiskeridirektoratet,
2012).
Tabel 3.3: Mængden af blank- og gulål (i ton) fanget ved erhvervsfiskeri. Data er for ål
fanget i hav- og saltvand, samt den totale mængde målt i ton. Modificeret efter (Fiskeridi-
rektoratet, 2012)
Havvand Ferskvand
År Blankål Gulål Total Blankål Gulål Total
2004 342 178 520 4 11 15
2005 384 133 517 4 10 14
2006 424 146 570 8 8 16
2007 413 109 523 5 5 10
2008 363 89 452 5 4 9
2009 367 87 454 8 5 13
2010 306 105 411 11 3 14
2011 271 84 355 10 5 15
Siden stramningen af ålefiskeri i 2007, har The Danish Directories for Fisheries
(2008) foretaget nogle estimater ud fra data i figur 3.2, hvor den totale mængde ål fra
erhvervsfiskeri er reduceret med 33 % pr. den 31. december 2011. Dette ses i forhold
til den gennemsnitlige fangst mellem 2004 og 2006, inden stramningen af loven for
erhvervsfiskeri af ål (Fiskeridirektoratet, 2012).
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3.3 Europæisk ål i akvakultur
Opdræt af den europæiske ål i akvakultur startede for cirka 30 år siden (Kirkegaard
et al., 2010). Et problem for akvakulturen er, at den europæiske ål ikke gyder i
fangeskab, og derfor må man indfange ål til anvendelse i akvakultur (Tomkiewicz og
Jarlbæk, 2008; Nielsen og Prouzet, 2008). I 2008 blev der fanget omkring 150 tons
glasål over hele Europa, hvoraf de cirka 100 tons gik til akvakultur og resten direkte
til konsumering eller genudsætning (Nielsen og Prouzet, 2008).
Ålefarmere indfanger og anvender glasål, da de af flere grunde giver det mest
effektive resultat. Næsten alle individer tager føde til sig med det samme efter de er
anbragt i fangenskab og vandtemperaturen er kommet op på omkring 20◦(Kirkegaard
et al., 2010). Fødekilderne er typisk børsteorme eller torskerogn (Kirkegaard et al.,
2010). Glasål har en høj adaptionsevne, hvilket udnyttes til gradvist at udskifte den
primære fødekilde med kunstigt foder. Det kan eksempelvis være foderpiller, der
indeholder mere energi (Nielsen og Prouzet, 2008). Glasål i akvakultur har også den
fordel, at de generelt bærer færre parasitter og sygdomme end individer i de mere
udviklede stadier. Der går omkring 2,5 kg glasål til opdræt af 1 ton voksne gulål i den
europæiske akvakultur (Nielsen og Prouzet, 2008). Et kilo glasål svarer til mellem
2800 og 3300 individer (Kirkegaard et al., 2010). Der er opdræt af den europæiske ål
i både Europa og Asien, hvor ålefarmerne i Asien importerer glasål fra europæiske
fiskere (Nielsen og Prouzet, 2008).
3.3.1 Kunstig reproduktion
Forskere har de sidste to årtier arbejdet for at færdiggøre ålens livscyklus med henblik
på at opdrætte F2-generationer i fangenskab. På den måde håber forskere at skabe
en ny generation af dambrug, hvor individerne ikke er fanget i naturen, men i stedet
er baseret på reproduktion af den opdrættede bestand. Det er ønskværdigt at gøre
akvakulturen selvforsynende, for at lempe presset på den vilde bestand (Tomkiewicz,
2012).
DTU Aqua har ledt et forskningsprojekt med netop denne målsætning (Tomkiewicz,
2012). Projektet kaldes Reproduction of European Eel in Aquaculture, REEL, (Tom-
kiewicz, 2012) og er udsprunget af tidligere forskningsprojekter kaldet Artificial re-
production of Eels, ROE I, II og III (Tomkiewicz og Jarlbæk, 2008). ROE-projekterne
førte til succesfuld produktion af ålelarver, der overlevede i op til 12 dage.
I REEL-projektet overlevede larverne i op til 20 dage og overgik dermed til lep-
tocephali (Tomkiewicz, 2012).
Med hensigten om at fremprovokere kønsmodningen hos ålene i fangenskab, inji-
ceredes hormoner, der stammer fra laks og karpe (Tomkiewicz, 2012).
Ultralyd blev udnyttet til at determinere, hvornår hunålene indtrådte i de for-
skellige stadier af ægløsningen (Tomkiewicz, 2012). På den måde kunne størrelsen af
ovarier og disses placering bestemmes, og det var derfor muligt at udvælge de hunner,
som havde bedst respons på hormonbehandlingerne. Desuden kunne man undgå at
fejldosere injektionerne med kønshormoner (Tomkiewicz, 2012). Disse skulle gives på
specifikke tidspunkter og i bestemte doser, hvis hunnen skulle udvikle levedygtige
æg (Tomkiewicz, pers. komm., 2013).
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Desuden fandt forskere i REEL-projektet, ved hjælp af rekombinant DNA-teknologi,
frem til en måde, hvorpå mere velegnede kønshormoner kunne fremstilles, som for-
håbentlig får kønsmodningen til at ligne mere den naturlige (Tomkiewicz, 2012).
Dette forventes at optimere antallet af ål, der bliver kønsmodne (Tomkiewicz 2013,
pers.komm.). For at optimere ægdannelse og befrugtning udvikledes forskellige foder-
typer. Det foder med den mest optimale fedtsyresammensætning, havde den bedste
effekt på dannelsen af levedygtige æg (Tomkiewicz, 2012). De nyudklækkede larver
var meget følsomme overfor turbulens i vandet, bobler og lysindfald (Tomkiewicz,
2012). REEL-projektet opnåede at skabe nye og bedre dyrkningstanke til dette for-
mål.
REEL-projektets resultater fungerede som springbræt for videre forskning i et EU-
forskningsprojekt ved navn Reproduction of European Eel: Towards a Self-sustained
Aquaculture (PRO-EEL), som ledes af Dr. Jonna Tomkiewicz, DTU Aqua. Dette
internationale projekt forventes færdigt i 2014 og har til formål at afdække flere ube-
kendte faktorer og dermed skabe optimale omstændigheder for kunstig reproduktion
af ål (Tomkiewicz, 2013, pers. komm.). Dette og andre projekter vil stå overfor at
skulle løse følgende hovedproblemer (Tomkiewicz, 2012):
• At optimere æg- og sædkvalitet hos bestandene i akvakultur.
• At stabilisere produktion og overlevelse af æg og larver.
• At fremstille en passende fødekilde til larverne, så de kan overgå til glasålsta-
diet.
• At forhøje standarden i produktions-, kvalitetskontrol- og evalueringsforhold,
så reproduktionen på længere sigt kan blive økonomisk mulig for fiskefarmere.
(Tomkiewicz, pers.komm., 2013)
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4 Diskussion
Det er et faktum, at den europæiske ål er kritisk truet af udryddelse (Kirkegaard
et al., 2010; van Ginneken og Maes, 2005; Tomkiewicz og Jarlbæk, 2008; ICES, 2012).
I følgende afsnit behandles de aktuelle tiltag i forbindelse med genopretning af
ålebestanden, og det vil ydermere diskuteres, hvad der bør gøres for at bevare den
europæiske ål.
I Europa forskes der intensivt i, hvordan faldet i Europas ålebestand kan brem-
ses, og med tiden vendes til stigning (Tomkiewicz, 2012; Kirkegaard et al., 2010).
Det er i den forbindelse relevant at vurdere, hvor der bør gøres en intensiveret ind-
sats. Blandt løsningsmodellerne er en regulering af lovgivningen via fiskerikvoter,
men man kan ligeledes forsøge at udnytte de muligheder, akvakulturen kan tilbyde.
De omtalte projekter, REEL og PROEEL, har eksempelvis målsætninger om at gøre
deres reproduktion af ål selvforsynende (Tomkiewicz og Jarlbæk, 2008; Tomkiewicz,
2012).
Akvakultur som et led i forskningen
En central forudsætning for at akvakulturen bliver i stand til at aflaste ålebestanden
er, at der opnås fuld forståelse for den europæiske åls livscyklus. Det er endnu ikke
tilfældet (figur 2.3)(Tomkiewicz, 2012), og en af de største problematikker er, at man
ikke er klar over, hvad leptocephali lever af, hvilket af åbenbare årsager gør det svært
at få dem til at overleve. Riemann et al. (2010) har påvist en del af fødekilderne
ved at undersøge maveindholdet på indfangede individer, men det er endnu usikkert,
om leptocephali lever direkte af plankton eller eksempelvis af delvist nedbrudte re-
ster heraf (Tomkiewicz, 2013, pers. komm.). Forskningen er derfor i stedet rettet
mod at klarlægge, hvilke næringsstoffer leptocephali har brug for, med henblik på at
specialfremstille foder med netop disse bestanddele (ICES, 2012).
I den sammenhæng kan der drages paralleller til forskning i reproduktion af
den japanske ål, hvor levedygtige glasål er succesfuldt produceret fra opdrættede ål
(Kirkegaard et al., 2010). Livscyklussen for den japanske ål var inden da fuldstændig
kortlagt (Kirkegaard et al., 2010). Forskningen i reproduktion af den europæiske
ål kan muligvis undergå samme udvikling, hvis den fuldstændige livscyklus bliver
kortlagt. ICES (2012) anbefaler i rapporten fra 2012, at der igangsættes projekter
med netop dette formål.
Endnu et problem er, at den vilde bestand fortsætter med at falde (ICES, 2012),
og at forskningen i reproduktion, på nuværende tidspunkt, ikke bidrager til den
nuværende bestand, fordi den anvender indfangne ål.
Selv om det lykkes at reproducere hele ålens livscyklus og fremstille glasål i
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fangenskab, vil det være en kompliceret, og dermed dyrere proces, da det kræver
specialfremstillet foder, specialfremstillede tanke, hormonbehandlinger, ultralyds-
scanninger med mere (Tomkiewicz, 2012; Tomkiewicz og Jarlbæk, 2008). Så længe
prisen på kunstigt reproducerede glasål overgår prisen på vilde glasål, vil de sandsyn-
ligvis ikke være tilstrækkeligt attraktive til brug i akvakultur til at aflaste den vilde
bestand (Tomkiewicz 2013, pers.komm.). Derfor er det afgørende, at der sideløbende
bliver sat ind på andre områder.
EU’s rolle i ålens skæbne
Selvom der er foretaget mange lovændringer på fiskeri-området, både nationalt og
internationalt, var bestanden stadig faldende i 2012 (ICES, 2012). Et af de primære
tiltag i EU’s regulativ fra 2007 var genudsætning af glasål (The Council of the Eu-
ropean Union, 2007). Der var kravet om, at 60 % af alle glasål under 12 cm skal
genudsættes, en bærende pointe. Dette skal ifølge regulativet være opnået i alle med-
lemslandene i juli, 2013 (The Council of the European Union, 2007).
ICES (2012) stiller sig dog kritisk overfor dette tiltag og anbefaler, at så længe der
ikke foreligger nogle undersøgelser af, om disse genudsatte glasål har en reel chance
for overlevelse, bør der ikke satses primært herpå.
Det er vigtigt at forstå, hvordan genudsatte glasål klarer sig efter en udsætning,
så det bliver muligt at finde egnede udsætningslokaliteter. På den måde kan man
sikre, at mortaliteten af de udsatte glasål er på samme niveau eller lavere end vilde
glasål.
Hvis genudsætningsstederne er forurenede, forstyrrede af vandkraftværker, har
en høj koncentration af parasitter eller andet, vil genudsætningen af glasål ikke have
den ønskede virkning på populationen. Desuden menes stressfaktoren ved genudsæt-
ningen også at have en negativ påvirkning på de genudsatte ål (ICES, 2012).
Hovedmålsætningen for EU’s regulativ er at opnå en migration af blankål, der
er på minimum 40 % af, hvad man estimerer, at antallet var før populationens til-
bagegang i 1960’erne (The Council of the European Union, 2007). Dette mener ICES
ikke er realistisk, da både rekrutteringen og populationen i sig selv på nuværende
tidspunkt har nået et for lavt niveau (ICES, 2012).
Danmark kan efter al sandsynlighed ikke efterleve EU’s regulativ på grund af de
store tab, ålen lider under den tidlige migration fra de danske farvande (Aarestrup
et al., 2008, 2010; Pedersen et al., 2012).
Da Gudenåen og Ribe å er to af de tre repræsentative åer for vurderingen af
den europæiske åls status i Danmark, kan resultaterne fra Aarestrup et al. (2008),
Aarestrup et al. (2010), Pedersen og Mikkelsen (2011) og Pedersen et al. (2012)
bruges til at vurdere, at Danmark ikke er i stand til at leve op til EU’s målsætning
om genopretning af blankål der udvandrer til Sargassohavet. Det samme er tilfældet
andre steder i Europa (Feunteun, 2002; ICES, 2012).
I 2011 var fangsten i Danmark reduceret med 33 % i forhold til gennemsnittet
mellem 2004 og 2006 (Fiskeridirektoratet, 2012), hvilket ikke lever op til den fore-
skrevne halvering i EU’s regulativer.
Sammenholdt med ICES (2012) vurdering af, at EUs regulativer ikke er tilstræk-
keligt stramme til at aflaste den europæiske ål, bliver det tydeligt, at en opgradering
til bilag A på EUs liste over truede dyrearter snart er en nødvendighed.
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På grund af ålens lange modningsperiode er alle konsekvenser af bevaringstiltag
derudover forsinket med op mod 20 år. Derfor vil der ses en fluktuerende rekruttering,
selv efter en fuldstændig fredning af den europæiske ål (Åström og Dekker, 2007).
Antropogene stressfaktorer
Hvis alt fiskeri på den europæiske ål indstilles, vil bestanden formentlig være genop-
rettet på omkring 80 år, hvorimod det ved et fiskeritryk på 10 % af det nuværende
kan tage over 200 år (Åström og Dekker, 2007). En fuldstændig genopretning i løbet
af 80 år er under forudsætning af, at alle antropogene påvirkninger af den europæi-
ske ål fjernes (Åström og Dekker, 2007). Det er urealistisk at fjerne alle antropogene
stressorer, da problemerne med for eksempel svømmeblæreparasitten Anguillicola
crassus er blevet introduceret til A. anguilla af mennesker (Sures og Knopf, 2004;
Feunteun, 2002).
Vandkraftværkerne over hele Europa nedsætter ligeledes sandsynligheden for, at
en total genoprettelse kan finde sted indenfor den tidsramme i kraft af obstruktion af
ålenes vandring op og end af vandløbene. Dertil kommer dræningen af vådområder.
Man kan derfor ikke automatisk forvente, at det er nok at holde op med at drive
fiskeri på den Europæiske ål, hvis den levesteder til stadighed bliver ødelagt.
På baggrund af ovenstående punkter må det efterhånden ses som en absolut nød-
vendighed at totalfrede A. anguilla, imens man venter på, at der kan produceres ål
kunstigt i akvakulturen. Dog må man holde sig for øje, at en totalfredning sand-
synligvis vil besværliggøre forskningen, da PROEEL for eksempel benytter sig af
faciliteter på en ålefarm, som er fuldt afhængig af fangne ål. Dette ligger stadig år
ude i fremtiden (Tomkiewicz, pers.komm.2013).
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5 Konklusion
Hvis bestanden af den europæiske ål skal opretholdes, kan hverken akvakultur eller
lovgivning stå alene.
Akvakulturen er begrænset af manglende kendskab til den europæiske åls livscy-
klus, og kan på nuværende tidspunkt ikke bidrage til bevaring af bestanden.
Akvakultur kan være en løsningsmodel på længere sigt, men må først gøres selv-
forsynende med henblik på produktion af glasål til eksport og konsum for dermed at
aflaste den vilde ålebestand.
Der mangler på nuværende tidspunkt videnskabeligt belæg for, at genudsætning
har en positiv effekt på bestandene. Derfor er det ikke holdbart at satse primært
herpå.
De gældende EU-regulativer er ikke stramme nok til at genoprette ålebestanden,
men de er et skridt i den rigtige retning.
Efter vores bedste overbevisning er en totalfredning af den europæiske ål nødven-
dig. Selv dette tiltag kan være utilstrækkeligt, hvis bestanden reduceres yderligere
og levestederne fortsætter med at blive ødelagt.
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6 Perspektivering
Videre udvikling indenfor denne problemstilling vil efter vores vurdering indebære
afdækning af hele den europæiske åls livscyklus. Desuden vil yderligere studier i kli-
maforandringernes mulige påvirkning af ålelarvernes overlevelsesrate være nødvendi-
ge. Da der på nuværende tidspunkt eksisterer talrige love, der påbyder nationerne at
begrænse klimapåvirkning, giver det ikke mening at foreslå yderligere tiltag. I stedet
bør man fremme beskyttelsen af eksisterende habitater ved at identificere samtlige
negative påvirkninger, menneskeskabte som naturlige. Dog kunne det måske tjene
til ålens fordel, hvis regeringen i Danmark beslutter, at der skal laves flere kunstige
vådområder, så der i kraft heraf bliver flere potentielle levesteder. Det er dog ik-
ke sikkert, at udformningen af disse vil være egnede som habitat. Først i 2015 vil
der forelægge data om emnet (Kjærgaard, 2012), hvorudfra man kan planlægge en
eventuel plan for disse vådområder. Man kunne imidlertid foreslå, at disse blev gjort
tilgængelige for ål, således at de er forbundne til havet i en eller anden udstrækning.
Dette vil sansynligvis ikke kunne lade sig gøre i større lande med store afstande til
havet, men for eksempel i Danmark kunne der godt være grundlag for dette. Kunsti-
ge vådområder virker, efter vores vurdering, som et interessant område at gå videre
med i sammenhæng med optimering af ålens habitater.
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